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研 究 発 表 (1970年9月-1971年3月)
輸 文 ･総 説
1)霊長類の適応と社会構造
杉 山 率 丸
〔神経研究の進歩,14,547-550(1970)〕











































































































江 原 rW 哲
爪24回人邦字民族学連合大会 (1970)
3)旧世界ザルの何冊弓の形態変異
江 原 rW 字等
苅15回7●T)マ-デス研究会 (1971)
4)仰乳塀の特徴および位駅づけ
和 E 一 粒
妨40回動物学会yyポ57ウム (1969)
5)自然状態における=ホンザルの行動の年令的変化







江 原 阿 哲
〔神経研究の進歩,14,3(1970)〕
3､)自己家畜化現象
江 原 昭 申
〔自然.26.4(1971)〕
4)生物学における歴史学的方法についてⅠ･‡





































研 究 概 宰
1.生儲学的研究






















































森 明地 (京大 ･理 ･自然人軌 昭45,昭46
共同利用研究員)
サルたちの ｢出遭い｣を中心に,個体関係,コミュニ
ケーションを分析するoそれに基づいて社会構造のメカ
ニズムを解析しようとの試みである.初年度はオナナを
+教務抽佐且
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